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GDR CONGRESS IN ROME 
The INSTITUTO GRAMSCI i s sponsor ing a con-
gress about the German Democra t i c R e p u b l i c 
t h a t i s s chedu l ed t o t ake p l a c e MAY 3-4 i n 
Rome. For f u r t h e r i n f o r m a t i o n w r i t e t o : 
Federigo A r g e n t i e r i 
I n s t i t u t e Gramsci 
00186 ROMA 
V i a d e l Conservator io , 55 
ITALY 
V!S!T!MG LECTURERS 
In the F a l l term o f 1984, Dr. Marianne Müller 
from the Humboldt U n i v e r s i t y i n B e r l i n w i l l 
be teaching a t John Abbott Col lege i n Quebec, 
Canada. She w i l l be a v a i l a b l e t o l e c t u r e 
e l sewhere on Mondays and Tuesdays, and w i l l 
be w i l l i n g t o speak on Canad ian S t u d i e s i n 
the GDR, Amer ican S tud ies and L i t e r a r y C r i -
t i c i s m i n the GDR, Malco lm Lawry, and the 
c r i t i c i s m o f Northrup Frye. 
For further in format ion contac t : 
Dr. A l l a n Weiss 
CEGEP/P.O. Box 2000 
John Abbott Col lege 
Ste . Anne de Bel levue 
Quebec 
H9X 3L9 Canada 
MOTES !N BRiEF 
The GDR B u l l e t i n would l i k e to i n v i t e those 
pro fessors and graduate s t u d e n t s p a r t i c i p a -
t i n g i n the var ious Hochschul fer ienkursen i n 
the GDR t h i s summer (1984) to c o n t r i b u t e 
comments and/or synopses o f t h e i r exper i en -
ces . We could not p r i n t a l l o f these s y n o p -
ses s u b m i t t e d , bu t would at tempt to s e l e c t 
one o f p a r t i c u l a r i n t e r e s t f o r each c o u r s e 
(Weimar i / l l , E r f u r t , Dresden, Rostock, e t c . ) 
for p u b l i c a t i o n i n the F a l l 1984 i s s u e ( V o l . 
X, No. 3 ) . 
Submis s i ons s h o u l d be 1-2 pages , d o u b l e -
spaced , and s u b m i t t e d no t l a t e r t h a n 
20. September, 1984. 
The f o u r t h volume o f S tud ies i n GDR L i t e r a -
t u r e and S o c i e t y ( 9 th GDR Symposium 1983) 
w i l l be a v a i l a b l e a t the time o f the 10th GDR 
Symposium (see Conferences ) . A lso a v a i l a b l e 
w i l l be GDR L i t e r a t u r e i n T r a n s l a t i o n : A 
B i b l i o g r a p h y , c omp i l ed by Margy Gerber and 
J u d i t h Pouget. 
BRECHT-HANDBIBLIOTHEK ÜBERGEBEN 
Im Auf trag d e r L i g a für Völkerfreundschaft 
der DDR übergab der B e r l i n e r Regisseur und 
Hochschul lehrer Heinz-Uwe Haus e ine Sammlung 
n e u e s t e r P u b l i k a t i o n e n der DDR-Brechtrezep-
t i o n an d i e C h a l m e r s - B i b l i o t h e k des Kenyon 
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und der L i g a bes tehen s e i t Jahrzehnten enge 
Kontakte insbesondere zur Q u a l i f i z i e r u n g des 
g e r m a n i s t i s c h e n Lehrprogramms. Haus unter -
r i c h t e t zur Ze i t a l s Gastprofessor für Drama 
gemeinsam mit dem amerikanischen Germanisten 
Prof . Dr. Ed Hecht "Brechtsche Dramaturgie" . 
JOURNAL NOTES 
ATHENER NATIONALTHEATER ZUM "SCHILLERJAHR" 
AUF REISEN 
In den deu t s chsp rach i g en Ländern, insbeson-
dere i n der B u n d e s r e p u b l i k Deu t sch land und 
der Deutschen Demokratischen Republ ik, begeht 
d ie k u l t u r e l l e Öf fent l ichkei t das J a h r 1984 
a l s " S ch i l l e r j äh r " . Es jährt s i c h zum 225. 
Male der G e b u r t s t a g des g r o s s en deutschen 
K l a s s i k e r s F r i e d r i c h S c h i l l e r (1759-1805). 
Heinz-Uwe Haus (Ber l in/DDR) , zur Z e i t G a s t -
p r o f e s s o r für Drama am Kenyon C o l l e g e 
Gambier/Ohio, ha t t e vor Jahresende im N a t i o -
n a l t h e a t e r Athen d i e gr i ech ische Erstauffüh-
rung von S c h i l l e r s berühmten Jugenddrama "Die 
Räuber" h e r a u s g e b r a c h t , d i e nunmehr i h r e s 
Er fo lges wegen zu G a s t s p i e l e n i n d i e b e i d e n 
deu t s chen S t a a t e n e i n g e l a d e n wurde: im Mai 
w i rd s i c h d i e Aufführung zu den " S c h i l l e r t a -
gen" i n Mannheim (BRD) und im Oktober zu den 
B e r l i n e r Festtagen i n der Hauptstadt der DDR 
v o r s t e l l e n . 
WEIMARER BEITRÄGE 29/11 1983 
Die v o r l e t z t e Nummer des 29 . Jah rgangs w i r d 
m i t e i n e r Würdigung de r R o m a n i s t i n RITA 
SCHOBER, anläßlich i h r e s 65. Geburtstags , von 
Manfred Naumann eröf fnet . Im Zentrum des L a u -
d a t i o s s t e h t A b b i l d - S i n n b i l d - W e r t u n g . Zur 
T h e o r i e und P r a x i s l i t e r a r i s c h e r Kommuni-
k a t i o n , das z u l e t z t erschienene Werk d i e s e r 
w i ch t i gen L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r i n . Naumann 
s t e l l t f e s t , daß Schobers ' S i n n für Theor i e ' 
und ' S i n n für K u n s t ' am b e s t e n i n i h r e n 
Essays über Zo l a , Raymond Jean und Aragon zum 
Ausdruck kommen. 
Der Haupt t e i l d i e s e r Nummer s teht im Zeichen 
des Lutherjubiläums und l i e f e r t 6 Be i t räge 
über das Verhältnis des Reformators zur deut -
schen L i t e r a t u r . Eine a l l g e m e i n e E i n l e i t u n g 
zum Thema b i e t e t der B e i t r a g des Reformat ion-
s fo rschers WERNER LENK ( S . 1 8 7 0 - 1 8 8 7 ) . Lenk 
faßt L u t h e r s Le i s tung für d i e deutsche L i t e -
r a t u r e n t w i c k l u n g folgendermaßen zusammen: 
"Der Wi t t enberger Reformator gab der L i t e r a -
t u r neue Inha l t e und In ten t i onen ; e r v e r l i e h 
i h r e i n e neue g e s e l l s c h a f t l i c h e W e r t i g k e i t ; 
er schuf und formte e i n neues L e s e p u b l i k u m 
u n t e r E i n b e z i e h u n g neuer s o z i a l e r Sch ichten 
i n n a t i o n a l e r B r e i t e ; e r prägte d u r c h s e i n e 
S p r a c h a r b e i t d i e deutsche L i t e r a t u r s p r a c h e , 
s p e z i e l l d i e K u n s t p r o s a . L u t h e r r e g t e zu 
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